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Ce texte résume les perspectives 2017-2019 pour l’économie française dont une version complète 
est disponible ici. 
Après cinq années de croissance atone (0,8 % en moyenne sur la période 2012-16), une reprise se 
dessine enfin en France, avec des hausses attendues du PIB de 1,8 % en 2017, 1,7 % en 2018 et 
1,9 % en 2019. Certains facteurs négatifs qui ont marqué 2016 (chute de la production agricole, 
impact des attentats sur le tourisme…) ont disparu en 2017 et l’économie devrait désormais 
profiter pleinement des effets positifs des politiques d’offre mises en œuvre sous la présidence 
Hollande. À ceci s’ajoute l’effet d’entraînement du dynamisme renforcé des économies 
européennes. La consolidation budgétaire sera de faible ampleur pour les deux années à venir[1] 
(0,3 point de PIB sur 2018-2019) et ne devrait pas remettre en cause la reprise en cours et la 
baisse du chômage entamée en 2015. Au total, en intégrant l’effet retardé des politiques d’offre 
passées, la politique budgétaire aura un impact neutre sur la croissance du PIB en 2018 et 
légèrement positif (+0,2 point de PIB) en 2019. La réduction du déficit public sera lente (2,9 % du 
PIB en 2017, 2,6 % en 2018 et 2,9 % en 2019), mais ceci masque la forte amélioration du solde 
public en 2019 hors mesure ponctuelle liée à la transformation du CICE. La réduction serait 
suffisante pour rester en-dessous de la barre des 3 % et assurer la sortie du bras correctif du Pacte 
de stabilité. 
Le rétablissement de la situation financière des entreprises françaises et le redressement de 
l’investissement productif depuis 2015 devraient soutenir les parts de marché à l’exportation. Au 
sein d’un environnement économique plus porteur en zone euro, le commerce extérieur ne devrait 
plus être un frein à la croissance de la France. Au final, la croissance économique serait 
suffisamment robuste et créatrice d’emplois dans le secteur marchand (247 000 en 2017, 161 000 
en 2018 et 223 000 en 2019) pour faire baisser le taux de chômage en France métropolitaine à 9,2 
% à la fin du deuxième trimestre 2017 à 8,9 % fin 2018 et 8,5 % fin 2019. Mais la forte baisse des 
nouveaux contrats aidés au second semestre 2017, poursuivie en 2018 (de 320 000 en 2017 à 
200 000 en 2018) et la fin de la montée en charge des dispositifs fiscaux d’enrichissement de la 
croissance en emplois (CICE, Pacte de responsabilité), voire leur suppression (Prime à l’embauche), 
seraient un frein notable à la baisse du chômage en 2018. 
[1] Cette prévision ne tient pas compte des mesures issues du Projet de loi de finances 
rectificatives pour 2018 
